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Социально ориентированной рыночной экономикой является такая экономиче-
ская система, которая, с одной стороны, основана на принципах свободной рыночной 
саморегуляции, а с другой – предусматривает, что частный бизнес должен служить 
людям. Роль государства заключается в развитии чувства взаимной ответственности 
всех участников на рынке и в корректировке несправедливых тенденций в конкурен-
ции, торговле и распределении доходов.  
К основным характеристикам модели социально ориентированной рыночной 
экономики относятся: обеспечение занятости населения; социальная безопасность  
и социальная справедливость; частная собственность на средства производства  
и свободное ценообразование; создание условий для свободной конкуренции; свобо-
да внешней торговли, свободный валютный обмен и др. [1]. Социально ориентиро-
ванная рыночная экономика характеризуется высокой долей расходов из госбюджета 
для минимизации социального неравенства и развитой системой социальной под-
держки населения при ведущей роли в ней государства. 
Модели социально ориентированной рыночной экономики можно классифици-
ровать по следующим критериям: распределение социальных функций между госу-
дарством, гражданским обществом и предпринимательским сектором; масштабы го-
сударственного сектора, которые определяются как объемами перераспределяемого 
ВВП, так и долей занятых в госсекторе; особенностями социальной политики.  
В связи с данными критериями можно выделить четыре основные модели соци-
ально ориентированной рыночной экономики:  
1. Германская, или континентальная модель (Германия, Австрия, Бельгия, Ни-
дерланды, Швейцария, отчасти Франция). Для этой модели характерны высокие объе-
мы перераспределения ВВП через бюджет (около 50 %), формирование страховых 
фондов в основном за счет работодателей, развитая система социального партнерства, 
стремление к поддержанию полной или по крайней мере высокой занятости. 
2. Англосаксонская модель (Великобритания, Ирландия, Канада). Она преду-
сматривает более низкий уровень перераспределения через ВВП (не более 40 %), 
преимущественно пассивный характер государственной политики занятости, высо-
кий удельный вес частных и общественных компаний и организаций в оказании со-
циальных услуг.  
3. Средиземноморская модель реализуется в странах Южной Европы (Греция, 
Испания и Италия). Объем ВВП, перераспределяемый через бюджет, здесь варьиру-
ется от почти 60 % в Греции и Италии до 40 % в Испании. Социальная политика 
преимущественно адресована лишь социально уязвимым категориям граждан и не 
носит всеобъемлющего характера. 
4. Скандинавская модель (Швеция, Дания, Норвегия и Финляндия). Ее основными 
чертами являются: активная социальная политика, понимание социального благосос-
тояния как цели экономической деятельности государства, высокие (50–60 % ВВП) 
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объемы перераспределения национального богатства через бюджет, реализация идей 
социальной солидарности и активный упреждающий характер социальной политики [2]. 
В настоящее время в каждом из государств, возникших на постсоветском про-
странстве, сформировалась собственная модель социально ориентированной рыноч-
ной экономики. Свою модель развития избрала и Беларусь, которая в отличие  
от других постсоветских стран  смогла избежать форсированной приватизации и со-
хранить свой промышленный потенциал. Отвергнув радикальные реформы, в том 
числе под влиянием негативного российского опыта приватизации, она отказалась от 
радикальной рыночной либерализации и сделала выбор в пользу эволюционных 
преобразований. Одной из особенностей белорусской экономики стала ее социаль-
ная ориентация, предусматривающая недопущение социальной поляризации, а также 
поддержание на должном уровне системы социального обеспечения, здравоохране-
ния, образования и культуры. Специфический характер происходящих в Республике 
Беларусь социально-экономических изменений получил наименование «белорусской 
модели развития». Ее особенности определил Президент Республики Беларусь  
А. Г. Лукашенко в 2002 г.: 
1) сильное и эффективное государство, которое может обеспечить политическую 
стабильность, социальную справедливость, экономическую эффективность и обеспе-
чить суверенитет страны; 
2) равноправие всех форм собственности и форм хозяйствования, что означает 
создание равных условий для государственного и частного секторов (на деле, конеч-
но, этого нет). Главным приоритетом для предприятий всех форм собственности 
должны быть национальные интересы; 
3) точечная приватизация, при которой сохраняется государственная собствен-
ность на стратегически важные предприятия с соответствующей государственной 
поддержкой; 
4) интеграция со странами СНГ и, прежде всего, с Россией в различных облас-
тях экономики, обороны и культуры;  
5) многовекторность внешнеэкономических связей; 
6) сильная социальная политика государства, которая предусматривает приори-
тетное инвестирование в сферу образования, здравоохранения, культуру, а также 
оказание адресной социальной помощи экономически уязвимым слоям населения.  
В настоящее время перед белорусской экономикой стоят качественно новые за-
дачи. Вопросы обновления стратегии развития сегодня актуальны для многих постсо-
ветских стран. Для Беларуси же, лишенной сырьевых и топливных ресурсов, переход 
к постиндустриальному обществу является единственным шансом занять достойное 
место в современном мире. Это означает, что ей предстоит в исторически короткий 
промежуток времени создать принципиально новую экономику, основанную на при-
менении высоких технологий, использовании новых знаний и информации, всемерном 
развитии сферы услуг. В подобных условиях важнейшими приоритетами развития 
должны стать не количественные показатели материального производства, а такие ин-
ституты как наука, образование, культура и здравоохранение, которые являются ос-
новными детерминантами постиндустриального развития [3, c. 195–196].  
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